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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 2) เพืÉอพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 การวิจัยแบ่งได้เป็น  2 ระยะ 4 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาเอกสารตํารา
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนจํานวน 335 คน  ได้มาโดยได้โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย ขั ÊนตอนทีÉ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน  ด้วยการ
เลอืกแบบเจาะจง ขั ÊนตอนทีÉ 3 การยกร่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต1 โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนทีÉมีผลงานดีเด่นด้าน
การนิเทศภายใน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง ขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 ประกอบด้วย5 ด้านประกอบไปด้วย (1) ด้านการสํารวจความต้องการและความจําเป็น 
(2) ด้านการวางแผนการนิเทศ (3) ด้านการดําเนินการนิเทศ (4) ด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศและ (5) ด้านการ
ขยายผลยกย่องและเชิดชูเกียรติและค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to1) study of current situation and problems of internal supervision under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1 2) develop the model of supervision within the school under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1. The research was divided into 2 phases as follows: Step 1: To 
study the textbooks and related research as the framework of the development of internal supervision under the 
Office of Chonburi Primary Education Area 1. A total of 335 teachers were randomly selected. Step 2 A Study of 
Current Situation and Problems of Internal Supervision Usually Education Office Zone Bachelor 1 Elementary 
interviewed by school administrators. School administrators and supervisors Step3: Modeling of Supervision 
within Schools under the Office of ChonBuri Primary Education Area 1 by in-depth interviews with supervisors. 
School administrators and school administrators with excellent work in internal supervision. With a specific 
selection. Step 4: Assessing the suitability and feasibility of the model of internal supervision under the Office of 
ChonBuri Primary Education Area 1, the instrument used to collect data was a questionnaire and statistical 
interview. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The results showed that. 
 1) The present situation of internal supervision under the Office of Chonburi Primary Education Area 1 
was at a moderate level and the problems of internal supervision under the Office of Chonburi Primary 
Education Area 1 were at a high level. 2) The model of internal supervision under the Office of Chonburi Primary 
Education Area 1 consisted of 5 aspects: (1) The demand and need, (2) planning Supervision (3) the 
implementation of supervision. (4) The evaluation and report of supervision results; and (5) The extension of 
praise and honor and consistency index of the model of internal supervision under the Office of Chonburi 
Primary Education 3) The results of the evaluation of the supervision model within the school under the Office of 
Chonburi Primary Education Area 1 were found to be appropriate and appropriate. To be in a very level. 
 
Keywords : Model of Supervision, Schools In Office of Chonburi Primary Education Service Area Office 1 
 
บทนํา 
 การเปลีÉยนแปลงทีÉรวดเร็วในปัจจุบัน สู่ความ
เจ ริญก้ าวหน้ า ด้าน เทคโ นโลยี สารส นเทศ  มีกา ร
เปลีÉยนแปลงทั Êงในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง สงัคม 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอืÉนๆ ซึÉงผลการ
เปลีÉยนแปลงเหลา่นี Êสง่ผลทั Êงทางบวกและทางลบจงึจําเป็น
ทีÉแต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพืÉอจะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนตลอดเวลา และเตรียมพร้อมทีÉจะ
เผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสําคัญทีÉ
จะสามารถเผชิญกับการเปลีÉยนแปลงและความท้าทาย
ดงักลา่วได้คือ การพัฒนาการศึกษา ซึÉงเป็นกระบวนการ
สาํคญัในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคนทีÉมีคุณภาพย่อม
ส่งผลให้สงัคมและประเทศชาติมีความก้าวหน้าการจัด
การศกึษาเพืÉอพฒันาคนให้มีคณุภาพจงึเป็นเรืÉองทีÉมีความ
จําเป็นอย่างยิÉง วันเผด็จ มีชัย (2554, น.1) ซึÉงผลการ
ประเมิน PISA 2015 ของประเทศไทย พบว่า มีคะแนน
เฉลีÉยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลีÉย OECD 493 
คะแนน), ด้านการอ่าน  409  คะแนน (ค่าเฉลีÉย OECD  493  
คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลีÉย 
OECD 490 คะแนน) มีประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน  5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สงิคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และเวียดนาม แต่คะแนนของประเทศมาเลเซียจะไม่ถูก
นํามาเปรียบเทียบ เนืÉองจากอัตราการเข้าสอบน้อยกว่า
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เกณฑ์ทีÉ กําหนด โดยมีผลการจัดอันดับการประเมิน
ตามลําดับคือ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย  
เมืÉอได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลีÉยนแปลงของคะแนนใน
ภาพรวม ตั Êงแต่การประเมินรอบแรกจนถึงรอบปัจจุบัน 
พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของไทยไม่มีการเปลีÉยนแปลง ไม่ต่างจากการประเมินรอบ
ทีÉผ่าน ๆ มา ต้องยอมรับว่าคะแนนซึÉงได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเหลืÉอมลํ Êาทางการศกึษาว่าเป็นปัจจยัทีÉสาํคญัในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะประเทศไทยยังเป็น
อันดับสองรองจากสิงคโปร์ และยังคงมีคะแนนตํÉากว่า
ค่าเฉลีÉย OECD ดังนั Êน กระทรวงศึกษาธิการจึงจะนําผล
สะท้อนจากคะแนน PISA มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้
เตรียมแนวทางทีÉจะยกระดบัคณุภาพการศกึษา พร้อมมุ่งสู่
เป้าหมายทีÉได้กําหนดไว้ในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2574  ว่าภายใน 15 ปีข้างหน้าจะเร่งพฒันา
คะแนนการประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้านให้
เพิÉมขึ Êน 100  คะแนน    ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโอกาส
ทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต การ
ผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ทกัษะในศตวรรษทีÉ  21 การพฒันาหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างมี
คณุภาพและมาตรฐาน สาํนกังานรัฐมนตรี,2559  
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ.
2552-2561) ตามข้อเสนอของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาครู อาจารย์ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอน  
ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั ได้อย่างมีคณุภาพ ให้มีระบบและ
มาตรการจูงใจให้ครู คณาจารย์ ผู้ บริหารและบุคลากร
ทางการศกึษาได้พฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง โดยการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต1 ทีÉผ่านมายังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีÉควร กล่าวคือ
การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศกึษาสง่ผลต่อคุณภาพ
ของนกัเรียนน้อยกว่าเป้าหมาย จากการวิเคราะห์สาเหต ุ
พบว่าครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ
เนืÉองจากครูมีจํานวนไม่ครบชั Êนเรียนและการมีภาระงาน
ล้นมือ ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมสนับสนุน
และพฒันาการจดัการศกึษาตามนโยบายของสถานศกึษา 
พบว่า ครูและผู้ บริหารมีส่วนสําคัญทีÉผลักดันการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาให้บรรลผุล สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การนิเทศไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันของ
สถานศึกษาและอาจไม่ได้เกิดจากความต้องการของ
บุคลากรในสถานศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเนืÉอง (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1, 2557, น. 96-98) จากสภาพ
ปัญหาและความสาํคญัของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะศึกษารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 เพืÉอให้ทราบสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาทีÉเกิดขึ Êนและการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาโดยอ้างอิงกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั Êนพื Êนฐาน (2555, น. 8-21) กรอบแนวความคิดในการ
พัฒนาและได้ดําเนินการประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการนิเทศภายใน ซึÉงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
ครูผู้ สอนผู้ นิ เทศภายในสถานศึกษาเพืÉอนําไปใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพยิÉงขึ Êน 
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กรอบแนวคิดทีÉใช้ในการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยัศกึษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ทําให้ได้กรอบแนวคิดเพืÉอการวิจยั ดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
 2. พฒันารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีการดําเนินการสภาพและ
ปัญหาปัจจบุนัเป็น 2 ระยะ 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันใน
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 มี 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศกึษาเอกสารตําราและงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้องเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การศกึษาสภาพปัจจบุนัและปัญหา
ของการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยการสมัภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและหัวหน้างาน
วิชาการของโรงเรียน ซึÉงได้มาโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจง 
 ระยะทีÉ 2 การพฒันารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 มี 2 ขั Êนตอนดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การยกร่างรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต1โดยการสัมภาษณ์เชิงผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนทีÉมีผลงานดีเด่นด้านการ
นิเทศภายในซึÉงได้มาโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 โดยผู้ บริหารสถานศึกษาจํานวน 25 คน และ
หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน ซึÉงได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานกรอบแนวคิดทีÉใช้คือกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาประกอบด้วย       
5 ขั Êนตอน 
1. ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาความต้องการ 
    จําเป็น 
2. การวางแผนการนิเทศ 
3. การปฏิบติัการนิเทศ 
4. ประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
5. การขยายผลต่อยอดและยกย่องเชิดชเูกียรติ 
 
รูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบ
การสร้างรูปแบบและองค์ประกอบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
1. หลกัการของรูปแบบ  
2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ         
3. วิธีดําเนินงานของรูปแบบและ  
4. แนวการประเมินรูปแบบ  
5. เงืÉอนไขความสําเร็จของรูปแบบ 
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เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 จํานวน 216 แห่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 216 คน ครูผู้สอน จํานวน 
2,232 รวมทั Êงสิ Êน 2,448 คน ในปีการศกึษา 2559 
 2. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่
ผู้ บริหารสถานศึกษาครูผู้ สอนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 
ซึÉงได้มาโดยจากการสุ่มอย่างง่ายตามตารางสุ่มของเครซีÉ
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 
จากสถานศกึษา 140 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
140 คน ครูผู้สอน 195 คน รวมทั Êงสิ Êน 335 คน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานกรอบแนวคิดทีÉใช้คือ
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาประกอบด้วย         
5 ขั Êนตอน 
 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาความ ต้องการ
จําเป็น 
 2. การวางแผนการนิเทศ 
 3. การปฏิบติัการนิเทศ 
 4. ประเมินและรายงานผลการนิเทศ 
 5. การขยายผลต่อยอดและยกย่องเชิดช ู
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ รูปแบบ
และองค์ประกอบของรูปแบบการสร้างรูปแบบและ
องค์ประกอบการนเิทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 1. หลกัการของรูปแบบ  
 2. วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ         
 3. วิธีดําเนินงานของรูปแบบและ  
 4. แนวการประเมินรูปแบบ  
 5. เงืÉอนไขความสําเร็จของรูปแบบ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมลูได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 216 แห่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 216 คนครูผู้ สอนจํานวน 
2,232 รวมทั Êงสิ Êน 2,448 คน ในปีการศึกษา 2559 จึง
กําหนดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างทีÉความ
เชืÉอมัÉน 95% จากตารางของเครจซีÉและมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan)  ได้เท่ากบั ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา 
จํานวน 140 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 140 คน
ครูผู้สอนจํานวน 195 คน รวมทั Êงสิ Êน 335 คน โดยใช้
วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล นําแบบสอบถามทีÉสมบูรณ์
แล้ว ไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการแจก
แบบสอบถาม โดยทําการแจกแบบออนไลน์ในใน
สถา นศึกษ า สัง กัด สํานั กง าน เ ขต พื Êน ทีÉ กา รศึกษ า
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 จํานวน 216 แห่ง 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êมี 3 ชนิด คือ
เป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมินผล
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ในการสํารวจ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต1 ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนโดยวิธีการตั Êงค่าข้อกําหนดเบื Êองต้น
ตามความจําเ ป็น ตั Êง ค่ากลุ่มคําตอบและคําตอบทีÉ
เกีÉยวข้องในการสร้างคําถามและความเชืÉอมโยงกับกลุ่ม
คําตอบ และตั Êงค่าแบบสอบถามเอง และแนบคําถามลง
ไปโดยแบ่งได้เป็น 3 สว่น ดงันี Ê 
 ส่วนทีÉ 1 แบบสอบถามเกีÉยวกับข้อมูลทัÉวไป
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ จํานวน 10 ข้อ 
 สว่นทีÉ 2 แบบสอบถามการสมัภาษณ์ รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ในการสํารวจสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 
จํานวน 6 ข้อ  
 ส่วนทีÉ 3 แบบสอบถามเพืÉอแบบประเมินผล
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ในการสํารวจ
สภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
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สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จํานวน 20 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้ดําเนินตาม
ขั Êนตอนตามลาดบัดงันี Ê 
 1. ผลการศกึษาสภาพและปัญหาของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละค่าเฉลีÉย ( ) สว่น เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. ผลการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือสถิติเชิงพรรณนา 
 3. การวิเคราะห์การสมัภาษณ์เชิงลกึเพืÉอพิจารณา
ยกร่างรูปแบบการการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหาแล้วทําการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้รูปแบบ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 
     1.1 สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต1โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมืÉอพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าการขยายผลต่อยอดยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ค่าเฉลีÉยมากทีÉสุดรองลงมาคือการดําเนินการนิ เทศ
ภายในโรงเรียนการสํารวจความต้องการจําเป็นและการ
วางแผนการนิเทศตามลาํดบั ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเกีÉยวกับสภาพปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1โดยรวมและรายด้าน 
กระบวนการนิเทศภายใน 
 
SD ระดบัการปฏิบติั 
1. การสาํรวจความต้องการและความจําเป็น 2.75 0.45 ปานกลาง 
2. การวางแผนการนิเทศ 2.71 0.47 ปานกลาง 
3. การดําเนินการนิเทศภายใน 2.76 0.38 ปานกลาง 
4. การประเมินและรายงานผลการนิเทศ 2.73 0.49 ปานกลาง 
5. การขยายผลต่อยอดยกย่องและเชิดชเูกียรติ 2.93 0.19 ปานกลาง 
รวม 2.78 0.40 ปานกลาง 
 1.2 สภาพปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดบัมากและปานกลาง เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวางแผนการนิเทศค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ รองลงมา คือ
ด้านการสํารวจความต้องการและจําเป็นและการประเมินและรายงานผลนิเทศและการดําเนินการนิเทศภายในตามลําดับ      
ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเกีÉยวกับปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
กระบวนการนิเทศภายใน 
 
SD ระดบัการปฏิบติั 
1. การสาํรวจความต้องการและความจําเป็น 4.24 0.81 มาก 
2. การวางแผนการนิเทศ 4.25 0.83 มาก 
3. การดําเนินการนิเทศภายใน 3.19 0.47 ปานกลาง 
4. การประเมินและรายงานผลการนิเทศ 4.23 0.82 มาก 
5. การขยายผลต่อยอดยกย่องและเชิดชเูกียรติ 3.73 0.85 มาก 
รวม 3.94 0.76 มาก 
  
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
     ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน สรุปได้
ว่ากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาใน แต่ละด้านยัง
พบปัญหาทีÉส่งผลต่อกระบวนการทํางาน อาทิ เช่น การ
ขาดการวางแผนการทํางานขาดการสํารวจสภาพปัญหา
ทีÉเกิดอย่างแท้จริง ระบบงานบุคลากร และงบประมาณ
เป็นต้น 
  
 
 3. การสมัภาษณ์เชิงลกึ  
     เพืÉอพิจารณารูปแบบการนิ เทศภายใน
สถา นศึกษ า สัง กัด สํา นั กง าน เ ขต พื Êน ทีÉ กา รศึกษ า
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1ทีÉยกร่างการสัมภาษณ์ได้มา
พิจารณาออกแบบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ได้ร่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ประกอบด้วยขั Êนตอนการดําเนินการ 5 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) 
หลกัการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) วิธี
ดําเนินงานของรูปแบบ 4) แนวการประเมินรูปแบบและ 
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5) เงืÉอนไขความสาํเร็จของรูปแบบการประเมินผลรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า มีความเห็น
เกีÉยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.65) เรียงลําดับค่าเฉลีÉย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรกดังนี Êการดําเนินการ 
รองลงมาคือหลกัการและจดุมุ่งหมายข้อทีÉมีคะแนนเฉลีÉย
ตํÉาสดุได้แก่เงืÉอนไขความสําเร็จและการประเมินผลด้าน
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.51) ซึÉง
สามารถอธิบายรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ได้ตามการการสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้อย่างมีขั Êนตอน
ตามการยกร่างรูปแบบการนิเทศต่อไป 
 4. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 
     ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทีÉได้สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 มายกร่างรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีขั Êนตอนการดําเนินการ 5 
ขั Êนตอน ได้แก่ 1) หลกัการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) 
การดําเนินการนิเทศภายใน 4) การประเมินผลและ 5) 
เงืÉอนไขความสาํเร็จ 
  เมืÉอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณา
อนญุาตให้นํารูปแบบการการนิเทศภายในสถานศึกษามา
ดําเนินการได้แล้วผู้ รับผิดชอบจึงดําเนินการตามคู่มือการ
นํารูปแบบไปใช้ซึÉงมีขั Êนตอนการดําเนินการตามกระบวนการ
ดงัรายละเอียดต่อไปนี Ê  
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณา
อนญุาตให้นํารูปแบบการการนิเทศภายในสถานศึกษามา
ดําเนินการได้แล้วผู้ รับผิดชอบจึงดําเนินการตามคู่มือการ
นํารูปแบบไปใช้ซึÉงมีขั Êนตอนการดําเนินการตามกระบวนการ
โด ยมี จุด มุ่ ง ห มา ย หม า ยถึ งก าร ดํา เ นิน กา รต า ม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (2555 : 8 - 21) ดังนี Ê 
1) ศกึษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจําเป็น 2) การ
วางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 4) ประเมิน
และรายงานผลการนิเทศ 5) การขยายผลต่อยอดและยก
ย่องเชิดชเูกียรติและสามารถทีÉจะประเมินผลของการเก็บ
ข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบเพืÉอการตัดสินใจ
การปรับปรุงเพิÉมคุณภาพและประสิทธิภาพการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1ตามเงืÉอนไขความสําเร็จคือ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1แต่ละ ด้านทีÉ
ทําการศกึษา เพืÉอให้ประสบผลสาํเร็จในเป้าหมายทีÉสงูขึ Êน
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อการจดัการศกึษาดงันี Ê 
 ด้านทีÉ 1 การสํารวจความต้องการและความ
จําเป็น โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาผลการ
ปฏิบติังานจากผลการประเมินภายนอกของโรงเรียนเพืÉอ
กําหนดความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียนรวมถึง
การสํารวจข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายกลุ่มสาระต่างๆ 
มากําหนดความต้องการในการนิเทศภายใน 
และทําการวิเคราะห์นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานและสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพืÉอกําหนดความจําเป็นใน
การนิเทศภายในพร้อมทั Êงจัดการประชุมชี Êแจงคณะครู
เพืÉอให้ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในแล้วสํารวจ
ความต้องการและความจําเป็นอย่างแท้จริงเกีÉยวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้เป็นข้อมูลใน
การกําหนดความต้องการในการนิเทศภายในอีกทั Êง
ประมวลทางเลือกในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกันเพืÉอ
กําหนดทิศทางในการนิเทศภายในโดยการศึกษาความ
ต้องการในการนิเทศจากผลการประเมินทีÉผ่านมาและให้
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มีการแต่งตั Êงกรรมการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาใน
การนิเทศภายในโรงเรียนและมีการจัดทําโครงการนิเทศ
ภายในให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ามานิเทศ
ภายในสถานศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดัเพืÉอลดภาระงาน
ของครูและให้เกิดการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนืÉองและตามสภาพจริงเพืÉอส่งเริมการจัดอบรม
พัฒนาครูอบรมให้ความรู้เกีÉยวกับการนิ เทศภายใน
สถานศกึษายงัสามารถเปิดโอกาสให้คณะครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการสํารวจการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 
 ด้านทีÉ 2 การวางแผนการนิเทศภายในโดยการ
วิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษาเพืÉอการวางแผนการ
นิเทศภายในเพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและปัญหาของโรงเรียน
เพืÉอวางแผนการนิเทศภายในและจัดทําแผนการนิเทศโดย
ระบุขั ÊนตอนรายละเอียดกิจกรรมในการนิเทศภายในทีÉ
ชัดเจนอีกทั Êงยังต้องมีการวางแผนการนิ เทศโดยให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาโดยจัดทํา
เป็นตารางการนิเทศภายในระบุวันเวลาสถานทีÉผู้ นิเทศ
และผู้ รับการนิ เทศไ ว้อย่างชัด เจน โดยการกําหนด
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายการนิเทศภายในไว้ชดัเจน 
เพื Éอนํามากําหนดโครงการน ิเทศภายในไว้ ในแผน 
ปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาโดยการร่วมกันวาง
แผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบอีกทั Êงควรมีการ
ประชุมวางแผนการดําเนินงานมีปฏิทินการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตามแผนทีÉ วางไว้และต้องมีการวางแผน
ประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการนิเทศภายใน
สถานศึกษามอบหมายงานให้คณะครูทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแต่งตั ÊงกรรมการทํางานเพืÉอประเมินผล
ในการนิ เทศภายในและกําหนดขอบเขตและความ
รับผิดชอบของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ 
เพืÉอการเข้าใช้ข้อมูลจากการสํารวจการปฏิบัติงานตาม
ความคิดเห็นของบคุลากรมาจดัทําโครงการนิเทศภายใน 
และสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใน
โรงเรียนก่อนดําเนินการนิเทศภายในและควรเปิดโอกาส
ให้ครูมีสว่นร่วมในการวางแผนการนิเทศภายใน 
 ด้านทีÉ 3 การดําเนินการนิเทศภายในโดยการ
ประชมุชี Êแจงให้ครูเข้าใจบทบาทของผู้นิเทศและผู้ รับการ
นิเทศเพืÉอนํามาปฏิบัติงานตามขั ÊนตอนทีÉ กําหนดไว้ใน
แผนการนิเทศภายในโดยดําเนินการนิเทศตามวันเวลา
สถานทีÉตามทีÉกําหนดไว้ในตารางการนิเทศภายในและ
กําหนดนโยบายให้การดําเนินการนิเทศภายในดําเนินไป
อย่างเป็นระบบและต่อเนืÉองเพืÉอการกําหนดนโยบายให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนอีกทั ÊงมีรูปแบบการนิเทศทีÉชัดเจนและเป็น
ตัวอย่างในการดําเนินการนิเทศได้และสามารถกํากับ
ติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง
เร่งรัดให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนทีÉได้วางไว้และ
สามารถดูแลให้ คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานการนิเทศภายในโดยการสร้างขวัญกําลงัใจแก่
บุคลากรในการปฏิบัติงาน อย่างสมํÉาเสมอและอีกทั Êงยัง
สามารถจัดกิจกรรมการนิ เทศให้มีบรรยากาศทีÉ เป็น
ประชาธิปไตยเพืÉอมีการจดัการนิเทศภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และนิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และยังสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือหลังการจัดการนิเทศภายในเพืÉอ
แก้ปัญหาการนิเทศเพืÉอเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยมีคณะกรรมการ
ติดตามผลการปฏิบติังาน 
 ด้านทีÉ 4 การประเมินผลและรายงานผลการ
นิเทศให้มีการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคทีÉเกิดขึ Êนจาก
การปฏิบัติงานนิเทศในสถานศึกษาและยังสามารถมีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการนิเทศโดยการจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบติังานการนิเทศภายในโรงเรียน
เพืÉอให้การจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานการนิเทศ
ในทุกกลุ่มสาระโดยมีการประเมินผลรวมของการ
ปฏิบติังานตามโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพืÉอนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานการนิเทศให้มีประสทิธิภาพ 
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ยังสามารถสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การนิเทศภายในให้มีการประเมินผลการนิ เทศตาม
ขั ÊนตอนทีÉระบุไว้ในแผนการนิเทศเพืÉอประชุมชี Êแจงทํา
ความเข้าใจเกีÉยวกับแนวทางในการประเมินและรายงาน
ผลการนิเทศภายในอีกทั Êงยังสามารถรายงานผลการ
ประเมินการนิเทศภายในและแจ้งให้ครูในโรงเรียนทราบ
โดยทัÉวกนัเพืÉอการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดําเนินการ
ประเมินผลการนิเทศภายในโดยวิธีทีÉหลากหลายเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและยังต้องมีการจัดทําเอกสาร
หลักฐานผลการประเมินการนิเทศภายในให้ถูกต้อง       
และเป็นระบบเพืÉอพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในเพืÉอใช้ในการ
อ้างอิงและตรวจสอบ 
 
 ด้านทีÉ 5 การขยายผลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
สามรถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายและยังสามารถนําข้อมูลทีÉได้
จากการประเมินผลการนิเทศมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การนิเทศภายในเพืÉอเป็นการนําผลการประเมินมาใช้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังสามารถประชุมและสรุปข้อบกพร่องทีÉเ กิดจากการ
ปฏิบติักิจกรรมการนิเทศและร่วมกนัหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง 
และนําวิธีการจัดการเรียนการสอนทีÉมีประสิทธิภาพของครูไป
เผยแพร่โดยมีการจดัทําการจัดการความรู้ (KM) เรืÉองการ
นิเทศภายในและสามารถมีการศึกษาปัญหาระหว่างการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขเพืÉอยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ผลงานทีÉเป็นแบบอย่างทีÉดีในด้านกระบวนการนิเทศภายใน 
และประกาศเกียรติคณุแก่ผู้ มีผลงานดีเด่นอีกทั Êงยังสามารถ
สง่เสริมสนบัสนนุในการทํางานรวมทั Êงสร้างขวัญและกําลงัใจ
ในการปฏิบัติงานโดยให้สถานศึกษาควรมีการจัดเวที
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ของครูผู้สอนเพืÉอให้เกิดการแลกเปลีÉยน
เ รียน รู้ทีÉหลากหลายและสามรถการดําเนินการคือ
หลกัการและจุดมุ่งหมายและเงืÉอนไขความสําเร็จข้อทีÉมี
คะแนนเฉลีÉยตํÉาสดุได้แก่การประเมินผลรายละเอียดดัง
ตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีÉยและค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเกีÉยวกับการประเมินผลวิธีการดําเนินงานของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ของ
รูปแบบโดยรวมและรายด้าน 
รายการ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 
 
 
SD ระดบั 
 
SD ระดบั 
1. หลกัการ 4.67 0.49 มาก 4.57 0.52 มาก 
2. จดุมุ่งหมาย 4.66 0.49 มาก 4.56 0.67 มาก 
3. การดําเนินการ 4.74 0.45 มาก 4.59 0.66 มาก 
4. การประเมินผล 4.57 0.51 มาก 4.34 0.65 มาก 
5. เงืÉอนไขความสาํเร็จ 4.59 0.51 มาก 4.51 0.52 มาก 
รวม 4.65 0.49 มาก 4.51 0.60 มาก 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการการนิ เทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต1 สามารถอภิปรายผลได้ดงันี Ê 
 1. ผลการศกึษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 
     1.1 สภาพปัจจบุนัและปัญหาของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่าการนิเทศการศึกษามีความสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นระบบทีÉส่งเสริม
พฒันาการเรียนการสอนเพืÉอให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างถกูต้อง และเหมาะสมจนบรรลตุามแผนทีÉวางไว้เพืÉอ
ปรับปรุงสง่เสริมคณุภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
ให้ดีขึ Êนเป็นการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้
เอื Êอต่อความสาํเร็จทางการเรียนของนักเรียนการเปลีÉยนแปลง
ความรู้เจตคติซึÉงเกีÉยวกบัอารมณ์ความรู้สกึและพฤติกรรม
สว่นบคุคลเพืÉอสง่ผลต่อคุณภาพการศึกษา และผลสมัฤทธิ Í
ของผู้ เรียนจากความสําคัญของงานนิเทศดัง กล่าวทําให้
ผู้ บริหารสถานศึกษาควรตระหนักให้ความสําคัญและ
ดําเนินการพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเพืÉอส่งผลต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อผู้ เรียน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โสภณ ทองจิตร (2554, น. 68 - 79) ได้วิจัยการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในโรงเรียนใน
เครือข่ายบ้างกุ้งจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่าสภาพปัจจุบัน
ของการนิเทศภายในสถานศกึษาในโรงเรียนเครือข่ายบ้าง
กุ้งจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553, 
น.102 - 104) ได้วิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบันการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 
พบว่าการศึกษาสภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลเขตการศกึษา 10 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ปรียา พุทธารักษ์ (2550, น.110-112) ได้ศึกษาเรืÉอง
การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองนาสารพบว่าการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในอยู่ในระดับปานกลางและราย
ด้านอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้านและจากการสมัภาษณ์
เชิงลกึผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 12 ท่าน พบว่าสภาพปัจจุบันการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 ทั Êง 5 ด้าน อยู่ในขั Êน
ของการดําเนินการหน่วยงานทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องควรจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน 
  1.2  พฒันารูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
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เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ ในระดับมากและระดับปานกลางทั Êงนี Êเ ป็น
เพราะว่าการนิเทศภายในสถานศึกษายังขาดการวิเคราะห์
การวางแผนการนิเทศทีÉเป็นระบบ ขาดการสํารวจสภาพ
ปัญหาปัจจุบันอย่างแท้จริงขาดการกํากับติดตามและ
ประเมินผล อีกทั Êงการนิเทศภายในยังขาดความต่อเนืÉอง 
โดยเฉพาะการกํากับติดตามและการนําผลการดําเนินงาน
ไปปรับปรุงพัฒนาแม้ว่าการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานก็ยังพบปัญหาทีÉส่งผลต่อคุณภาพ
การศกึษาอยู่หลายประการทีÉสําคัญ คือ ปัญหาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนยังไม่บรรลเุป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการนิเทศภายในสถานศึกษา
ยงัขาดการพฒันาระบบทีÉนําไปสู่การปฏิบัติทีÉชัดเจน อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนยัง
ไม่เห็นความสําคัญของกระบวนการในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา จึงยังปล่อยปะละเลยและขาดการนิเทศภายใน
อย่างจริงจังและต่อเนืÉอง จากปัญหาดังกล่าวจึงทําให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึง
การดําเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารพัฒนางานนิเทศภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ (พัชรินทร์ ช่วยศิริ, 2554, น. 3) ซึÉงสอดคล้อง
กบัผลการวิจัยของ ชาติชาย แสนบัวคํา (2552, น. 111 - 114) 
ได้วิจัยการศึกษาสภาพปัญหาของการนิเทศภายในของ
โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ อําเภอภูเวียง สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดบัมากและยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553, น. 102 - 104) ได้วิจัยการศึกษา
สภาพปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาเทศบาล       
เขต 10 ทีÉพบว่าการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลเขตการศกึษา 10 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากและจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เชีÉยวชาญ
ทั Êง 12 ท่าน พบว่าปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 มีปัญหามากดังนั Êนผู้ บ ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาควรให้ความสําคัญและตระหนัก
ในการวางแผนและกําหนดนโยบายตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้การบริหารงานอย่างมี
ประสทิธิภาพยิÉงๆ ขึ Êนไป 
 2. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัด
สานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสํารวจความต้องการ
และความจําเป็น จํานวน 13 ข้อ 2) ด้านการวางแผน     
การนิเทศ จํานวน 14 ข้อ 3) ด้านการดําเนินการนิเทศ 
จํานวน 14 ข้อ 4) ด้านการประเมินและรายงานผลการ
นิเทศจํานวน 15 ข้อ และ 5) ด้านการขยายผลยกย่องและ
เชิดชเูกียรติ จํานวน 12 ข้อ โดยสามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อ
ทั Êงนี Êเป็นเพราะงานการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหนึÉง
ของงานบริหารงานวิชาการซึÉงถือเป็นหัวใจสําคัญของ
โรงเรียนในการขับเคลืÉอนและพัฒนาการศึกษาของชาติ
ใน เพ็ญพักตร์ ลิมประพันธ์ (2554, น. 23) ดังนั Êนในการ
นิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีกระบวนการในการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาทั Êงนี Êผู้ วิจัยได้พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาดงักลา่วขึ Êนโดยอาศัยหลกัการแนวคิด
จากการศึกษาขอบข่ายงานและภารกิจงานนิเทศภายใน
ของนกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเช่นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2555, น. 8 -16 ) 
และกลุ่มงานนิเทศการศึกษา (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1, 2557, น. 112) ซึÉงสอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของโสภณ ทองจิตร (2554, น. 64) ได้วิจัย
รูปแบบในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีทีÉพบว่าองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสํารวจ
ความต้องการและความจําเป็นการวางแผนการนิเทศการ
ดําเนินการนิเทศการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณหธาน์ อุปาทัง 
(2551, น. 145-147) ทีÉพบว่าองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการ
สาํรวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศ
ภายในมีการกําหนดและแจ้งนโยบายการนิเทศภายในมี
การเตรียมบุคลากรและการวางแผนการนิเทศภายในมี
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การจัดทําแผนงานและโครงการมีการเตรียมเครืÉองมือ
และมีการเตรียมประเมินผลการนิเทศภายใน 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน
สถา นศึกษ า สัง กัด สํา นั กง าน เ ขต พื Êน ทีÉ กา รศึกษ า
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต1 พบว่าโดยรวมและรายข้อทุกข้อ
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทั Êงนี Ê
เพราะว่ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์สร้างพัฒนาอย่าง
ต่อเนืÉองและเป็นขั Êนตอนอย่างเป็นระบบซึÉงมีการศึกษา
แนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2550)  มีการสอบถาม
สมัภาษณ์ข้อมูลจากผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องเพืÉอนํามาจัดทํา
เป็นร่างรูปแบบแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบทีÉมี
ความถูกต้องเหมาะสมและสามารถนํา ไปใช้ได้จริง
นอกจากนั Êนแล้วยังมีผู้ เ ชีÉยวชาญทีÉ ป ระ เ มินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบประกอบไปด้วย
ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนซึÉงเป็นบุคคลทีÉมีความรู้
ความสามารถในการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี
เมืÉอเห็นกระบวนการนิเทศภายในทั Êง 5 ด้าน สามารถ
ประเมินออกมาได้ว่ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต1ทีÉผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึ Êนมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมากซึÉงสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ สภุาภรณ์  กิตติรัชดานนท์ (2551, น. 114-
115) ได้วิจยัรูปแบบเรืÉองการพฒันารูปแบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉพบว่า
รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร    
สขุอนนัต์ (2550, น. 154 -172) ได้วิจยัการพฒันารูปแบบ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กพบว่าผล
การประเมินรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ควรส่งเสริมการนํารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ไปใช้ในสถานศกึษา 
 2. สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 ควรเสนอนโยบายให้สถานศกึษาจัดกิจกรรม
เพืÉอพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาเพืÉอเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนและคุณภาพการศึกษาสูงขึ Êนโดยมีการกําหนด
แนวทางพฒันา 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาควรให้ความสําคัญและตระหนักในการวางแผน
และกําหนดนโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิÉงๆ ขึ Êนไป 
 4. ครูผู้ สอนต้องปฏิบัติหน้าทีÉตามด้วยความ
มุ่งมัÉนทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
เพืÉอพฒันาเด็กให้มีคณุภาพบรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรวิจัยประสิทธิผลทีÉนํารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 1 
 2. ควรวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาทั Êงนี Êเพราะสถานศึกษา
แต่ละขนาดมีปัจจยัในการบริหารทีÉแตกต่างกนั 
 3. ควรวิจยัศกึษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศกึษาระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4. ควรมีการศึกษาถึงผลสมัฤทธิ Í หลงัจากการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 ไปใช้ในการ
บริหารงานของสถานศกึษา 
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บรรณานุกรม 
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